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BANC ESPANYOL E CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID - ALCALÁ, 14
Capital social: Ptes. ioo.qoo.ooo'— — Capital desemborsat: Ptes. 5x 355.5oo'— — Fons de reserva: Ptes. 65.ao8 26i'45
^ Sucursal de Mataró: Saní Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO TELÈFON 102
Més de quaíreceníes sucursals i agències a la Península i Marroc
CORPESPONSALS EN LES PRINCIPALS PLACES
DEL MON
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 30/0 - A sis mesos, 3'60 0/0 - A un any, 4 0/0
CAIXA D'ESTALVIS, 5 'I, %
Executem per compte de nostra clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, descompte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valia, Mont-
bianc, Baiaguer, Borges Bianquea, Espiuga de Francolí, Santa Coloma de Queralt,
Tàrrega, Cervera, Manresa iMatais.
El dilluns, dia 12 de març, quedaran obertes al públic les Oficines de la Sucursâl de ^âtârô, instal·lada en el
carrer de Sânt Josep número Ô
El cas Albinyana
A la fi, ahir tarda, a les Corts de Madrid, el senyor Albinyana va donar l'es-
pectacie que de tant temps tenia preparat. Solament en aquest país poden esdeve*
nir fets tan grotescos com l'ac uació del famós doctor que vol construir-3e un pe¬
destal sia.com sia. Primer v« distingir-se en els atacs contra la República i el se¬
nyor Maura va cometre la insigne equivocació de convertir-lo en màriir i el va
confinar a les Hurdes. Com que pel seu paper d'heroi ja en tenia prou i massa
va trencar ei cor dels governants espanyols amb l'excusa d'una malaltia greu i
l'indultaren. Amb i'autèola, però, que ja s'havia forjat, féu una campanya electo¬
ral i sortí diputat. 1 ara, no trobant altre element per a ia seva glòria, es dedica a
la tasca fàcil d'Insultar nos als catalans, gelós, potser de la fama del senyor Royo
Vtllanova, maniàtic màxim de l'antiestaiulisme.
EI Dr. Albinyana, arrauxat com és, va redactar-se un programa d'actuació.
Aniré a Barcelona—pensà—promouré incidents i com que l'ordre públic és de la
Qeneraliíat, si em detenen ja tindré motiu per armar soroll ai Congrés. Tal dit,
tal fet. Un dia desembarca a casa nostra i, com un «Tenorio», comença a deixar-
re veure armat de pistoles I desafiant ei veat. Convoca una reunió, o la promou
sense convocar-Is, procurant que se n'assabenti toihom, i els flamants policies
cauen al parany. S'hi presenten en e! moment precís, quan els esperaven amb tot
el decorat a punt, i ja tenim el famós doctor en el seu element, fregant se les mans
de gust. El detenen, cl tornen a deixar anar i marxa cap a Madrid més content que
si hagués tret la primera de U rifa. To: li havia sortit tai com desitjava, gràcies a
h innocència deis directius policiais. I ahir, el senyor Albinyana deseniotiii tota
la farsa al Parlament espanyol.
El senyor Albinyana que, segons sembla, fora de l'hemicicle reconeixia la
Piopaganda que la Oenefalitaj If havia fet, no ha tingut, però, l'èxit que esperava.
Seriosament, la seva intervenció ha quedat reduïda a un intermedi còmic. Si en¬
tre els caps de l'Ordre públic de Catalunya hi hagués hagut la necessària equani¬
mitat i no s'haguessin prestat involuntàriament i candorosament a fer-li el joc, ni
tan sols ii hauria quedat excusa per l'espectacle d'ahir tarda Que en prenguin
nota per una altra vegada, doncs probablement Intentarà repetir ia sort. I no està
bé que oflclaiment fem d'escala aun grimpador tan apassionat i ppcasolta com el
senyor Albinyana.
Marçal Trilla i Rostoll
indiferència social
Si sempre s'ha registrat—en més 0
menys magniiud—el problema social,
pptser mai com ara, cal constatar ta
gravetat del moment que hi vivim. La
lluita de classes o estaments s'ha agu
dilz^t en alta! gravetat que cal profun-
ditzu-rlo seriosament. No és un de tants
problemes qite af^ptin ta vida nacional.
£s el probletna cabdal que agreuja la
vida nacional.
La incapacitat de la majoria de direc-
Uns del mpvlmen) social repercuteix de
una manera sensible en ei cervell mal
educat de les grans masses. S'ha extret
del ser home Iota llei de moralitat. A
l'obrer se II ha parlat de salaris, d'ho¬
res de treball, i se H ha explicat amb
•legres colors, que encenen l'odi «I més
insensible, del «bienestar» del «burgès».
1 en lloc de perfeccionar l'obrer en la
tècnica del treball, psr fer-'o més obrer
que mai,—se li ha ensenyat el maneig
de la «Star», i en lloc de portar sota el
braç un llibre on aprengui el perfeccio¬
nament del seu ofici, obligatòriament
porta el carnet del seu sindicat. i un or¬
gull crú, un orguil matonesc ha suplan¬
tat l'orgull de posseir el màxim conei¬
xement del teler, de les màquines, del
tint, de l'apresS éi a dir, el saber tan
bé com el patró, el treball que hom fr.
A l'obrer se li ha parlat de que ei bur¬
gès viu a ple cor, però no se 11 ha par¬
lat dels treballs i angúnies per t pagar
les lletres que vencen nl dels «incobra¬
bles», ni de la lluiia que ha de sostenir
per cocppetir, per aguantar la fàbrica, el
lalier, ni dels pagaments de contribu¬
cions i impostos. D'aquests punts a l'o¬
brer no se li ha inculcat res. Se li ha
parlat sols del déu plaer, del déu or¬
gull, del déu odi, però ja mai se II ha
parlat de ia veritat del patró i de Ia ve¬
ritat de l'obrer.
L'ombra de Jesús obrer s'és esvaïda
totalment del problema social.
En aquest camí, d'edat tan primària,
s'ha convingut en un comunisme.
Paradoxa del poble sense Déu nl mo¬
ral. Comunisme individual. Creació de
seiva antropòfaga on ni ia honra hi té
cabuda.
Davant d'un semblant desgavell so's
cal veure-hi aquesta indiferència de
molts catòlics, que apart que el proble¬
ma social sia secundari. I molia culpa
de factual aiiuació cau damunt dels ca¬
tòlics. Hem disfruta! més davant d'una
taula de tresillo o fent una comedíela
els diumenges a la tarda, que no pss
anant als nuclis obrers predicant amb
l'exemple I amb l'obrar la vida de Je¬
sús obrer. Ei benestar i reivindicacions
obreres sols són possibles en la dociri-
na de Crisi, i per dissort, aquesta santa
arma, fhem deixada com un de tants
tresors que es guarden en el museu de
ia nostra Santa Mare l'Esg ésia.
Aquesta fredor o indiferència ens ha
portat a que les fltmes de la revolta ha¬
gin arribat fins el temple de Déu, i si
Eii no ens ajuda, fins a les nostres llars
arribaran, i potser precisa això, per a
despertar-nos de la indiferència amb
que hem estancat la nostra actuació de
una manera tan còmoda com és seure i
f rr el tresillo o escoltant un concert 0
una comèdia al casat catòlic en lloc de
atraure l'obrer amb ia veritat.
L'obrer té dret a una vida superior, a
una dignificació noble, i Déu ens de¬
manarà compte del poc 0 res que hem
fet, sols Ihmiosfrant una sensible inca¬
pacitat per a defensar el què és ben
nostre.
Posem punt en aquest tema, amb la
plena convicció de que sols Déu pot
remeiar la situtció actual, creada—bo¬
na part—pels ctíò'ics mateixos, que no
hem fet cas d'encícliques de venerables
Sants Pares ni de saludables pastorals
dels nostres ben amats prelats.
Josep Lligabosc
Preguem a les persones 0 entities
que ens trametin notes 0 articles que
ho facin en català si volen veunfls pa-
blkats car no disposem de temps pet a
traduîr-los.
Una lletra
Amb el membret «Et Diputado a
Cortes per ia provincia de Barcelona»
hem rebut la següent lletra que publi¬
quem integra llevat d'un paràgraf el
qual, pel seu caire massa personal, no
hem cregut prudent donar-li pnbiícita^
Argentona, el 9 de març del 1934.
Sr. Director del Diari de Mataró.
c/ Barcelona.
Mataró.
Molt senyor meu: Havent estat sor¬
près per la inserció en aquest periòdic
de la seva direcció, exemplar d'ahir nit,
del solt en que es refereix l'incident
ocorregut ahir a l'estació de Mataró en¬
tre el veí d'aquesta vila senyor Joan
Calà Prat I el que solscriu, en forma
aital que, Involuntàriament sens dubte,
no reflexa amb fidelitat la veritat dels
fets, em permeto fer a continuació al¬
gunes aclaracions que no dubto aculli-
rà en aquestes columnes.
Hom diu al dit solt que, sense mit¬
jançar paraula alguna, vaig agredir al
senyor Gaià donant-ü diversos cops a
la cara i la redacció esmeniada podria
donar lloc a suposar en mi una agres¬
sió injustificada 0 bé fonamentada en
mòbils polítics.
QaalsevuHa que conegui, encara que
sigui superficialment, al senyor Catà,
em considerarà rellevat de tota explica¬
ció sobre ei particular ja que la simp'e
menció com protagonista del senyor
Catà és motiu més que sobrat en tot
cas per afirmar i'orígen 1 les causes-de
qualsevol Incident, però com sigui que
els que no frueixen del dit coneixe¬
ment podrien tenir algun dubte sobre
el particular, és per això que em con¬
sidero obligat a rectificar aquella in¬
formació.
El senyor Catà. fa algun temps i més
especialment a comptar de la meva elec¬
ció a Diputat al Parlament de la Repú¬
blica, no ha estalviat cap ocasió d'afiu -
dir-me públicament i deliberadament a
la meva pròpia presència en forma in¬
correcta i insoportable per a qui, com
jo, respecto tota etílica per severa que
sigui, però no, en cap manera, actituds
1 insinuacions adreçades solament a ri-
diculKztr la meva persona i càrrec i
que, per dignitat personal deixant apart
inclús l'investidura pariímeniària, no
podia seguir soporlant. Precisament,
moments abans de succeir el repetir in¬
cident, el senyor Calà, el qual hwia
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viatjat en el mateix tramvia que jo des .
d'Argentona Ens Mataró, havia fet pú- |
b'Icament i en veu alta, durant el tra*
jfcte, adreçan(-&e a altres viatgers mani¬
festacions despectives per a la meva
dignitat i càrrec Ens altal extrem que
em vaig veure obligat reprotxar-li cor¬
rectament tan incivil i grollera conduc¬
ta i, ona vegada a l'estació de Mataró, a
l'adreçar-me a pendre el tren se'm va
acostar novament el senyor Catà amb
intencions que desconec encara, però
que vaig interpretar, com qualsevol lè-
gicament hauria interpretat, com una
persistència en les seves burles i insults
i fou aleshores que el vaig colpejar en
defensa de la meva dignitat ofesa. Aitais
i no altres han estat les causes reals de
l'incident al·ludit que, com per allò ex¬
posat es comprèn, tingué caràcter es¬
trictament personal, ja que aquells que
em coneixen saben sobradament que
mai he emprat la violència, no ja d'obra
a nó tampoc de pariula. contra cap ciu¬
tadà i molt menys per motius polítics.
Unes paraules tan sols, i són les dar¬
reres, per a posar de relleu, encara que
no sigui necessari, que en res he abu¬
sat ni usat tampoc de la meva condició
de Diputat en l'incident al·ludit ja que,
podent sens dubte fer instruir l'oportú
atestat sobre les injúries referides, vaig
deixar deiiberament de fer-ho per tal
que no pogués interpretar-se amb ànim
de prevàldrem d'un privilegi per a ven¬
tilar una qüestió personal malgrat que
el senyor Catà, per la seva habitualitat
en la mateixa falta, no és acreedor a cap
consideració.
Agraint, senyor Director, sincerament
la seva benevolència per la suplicació
d'aquestes línies, resta de V. afm. s. s.
q. e. I. s. m.
yosep Calvet
NOTES DEL MDNICiPI
La Comissió de Pressupostos activa
els seus treballs per tal de tenir-los en¬
llestits el més prompte possible. Aques¬
ta tarda a les 4 i aquest vespre a les 10
celebrarà} noves sessions.
Aquest matí ha estat Gxat en la faça¬
na de l'Ajuntament el Ban proclamant
l'estat d'alarma a tota la República.
Aquest matí s han reprès les reunions
de la Comissió Arbitral de conflictes
del conreu, que han estat 2 setmanes
sense celebrar-se per dimissió de 2 vo¬
cals propietaris.
Ahir va celebrar sessió la Comissió
de Qovern. Entre els acords adoptats
ressalta el d'anar urgentment a la con¬
fecció del Reglament de Mercats, obrint
un període de consultes que comença¬
rà el propvinent dilluns, dia 12, perquè
tots els interessats, de 7 a 8 del vespre,
presentin al Conseller respectiu les
auggerències 1 detalls que puguin afec¬
tar a aquesta Reglamentació de mer¬
cats.
També va ratiflcar-se l'ordre del Re¬
gidor Delegat de Mercats prohibint la
venda nocturna en les places.
Aquesta tarda ha estat fixat en la Pla¬
ça Oran, Plaça Xica, Pescateria i PUça
de Pi 1 Margall un anunci oficial, amb
el text d'aquest acord prohibitiu.
Entre els venedors hi ha certa efer¬
vescència. Una comissió estigué anit a




misses que es diran demà passat dilluns a l'altar del Carme de la parroquial esglésm de Sant
m i Sant Josep, de DOS QUARTS DE SET a les ONZE seran aplicades en sufragi de l'àni¬
ma de la senyora
D.' Juliana Rodon I naias
Vda. dC D. fmlll AraftÒ i RokU
que mori el dia 10 de març de 1933 a l'edat de 67 anys, confortada amb el Sagrament de l Extremaunció
i la Benedicció Aposiòlica
E. P. D.
Els seus fills, Espsranç i, Enric, Joan, DO'Ors, Tomàs i Carm ; fills pslí ics, Dolors Pasan',
Mercè Clavell, Sixte Alberlí, An oni Cmrana i Carme Ciurana; né s, oncies i tia, nebots, cosins 1 famí¬
lia tota, en recordar a ses amistats cl traspàs de la finsda, eis preguen U encomanin a Déu i assisteixin
a alguna de les esmentades minses, per qual ac e de cr s isna caritat eis restaran eternament reconeguts.
Les misses de dos quarls d onze i onze, seran amb oferta
Mataró, 10 de març de 1934
Anuncis Oficials
Suspensió de pagaments
de Don Joan Roca i Ximenes
Hom fa avinent a tothom qui tingui
en l'actualitat crèdits contra l'esmentat
senyor Roca, afectes a la suspensió de
pagaments del mateix, que poden pas¬
sar a cobrar el que per saldo i finiment
d'ells els correspongui, al domicili de
Don Antoni Col! i Bres (en la Rambla
de Castelar, número 26, d'aquesta ciu¬
tat) de les 15 a les 18 dels tres primers
dies feiners de cada setmana durant el
present mes de març i el d'abril pro¬
per; i a partir de primer de maig sub¬
següent al dia i hora que el senyor Coll
senyali dintre dels cinc següents a la
reclamació del creditor. Si el senyor
Coll ho exigeix, el cobrador haurà de
presentar testimonis de coneixement, a
satisfacció seva, que subscriguin també
el rebut. Els creditors que resideixen
fora d'aquesta ciutat, si prèviament de¬
sitgen tenir notícia del que htn de co¬
brar, poden dirigir-se per escrit al refe¬
rit senyor Coll.
Mataró, a deu de març de mil nou-
cents trenta quatre.
La Comissió Liquidadora
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
En sessió d'ahir la Comissió de Qo¬
vern, vista la necessitat de fixar les ho¬
res de venda en els Mercats dels arti¬
cles subjectes a inspeccions per raó de
sanitat, acordà ratificar la prohibició de
vendre a la tarda i nit dits articles a ex¬
cepció de les menudències i procedir a
la redacció d'un Reglament de les Pla¬
ces Mercats de la ciutat, que tingui vi¬
gència mentre i tant es construeixin els
edificis municipals destinats a l'efecte i
obrir ona informació pública durant
quinz: dies, a partir del dilluns pròxim
12 del corrent, sobre el projecte de re¬
glamentació que està de manifest en el
Negociat de Governació de la Secreta¬
ria Municipal.
Durant aquests dies, el senyor Con¬
seller Regidor de dit ram, de 7 a 8 del
vespre, en el seu despatx de la Casa
Consistorial, rebrà a quantes persones
tinguin a bé presentar auggerències,
objeccions o peticions relacionades amb
la reglamentació referida.
Et que es fa públic per a general co¬
neixement.
Mataró, deu de març de mil noucents
trenta quatre.—L'Alcalde, S. Cruxenf.
Catecisme
de Santa Maria
Observacions posteriors al Curset
1." Tots els alumnes, nois i noies
que no hagin escollit sessions infantils,
tant si han escollit un altre premi com
si no l'han escollit, tenen dret a dema¬
nar la contrassenya perquè puguin en¬
trar per 10 cèntims a les sessions infan¬
tils fins et vinent curset, mentre tinguin
15 números a la tarja o bé 10 amb ma¬
trícula.
2.* Les noies que vulguin aquesta
contrassenya poden passar a recollir-la
el vinent dilluns de dos quarts de sis de
la tarda a dos quarts de vuit amb el se¬
güent ordre: nois de 6, 7 i 8 anys a dos
quarts de sis; de 9 i 10 a les ais; de 11 i
més a dos quarts de set i les restants
que no hagin pogut venir més aviat, a
les set.
3.' Els nois que hagin escollit ses¬
sions infantils o el Jesuset i els que vul¬
guin recollir la contrassenya de rebai¬
xa, dimecres de sis a set de la tarda.
4." Els que no puguin o se n'obli¬
din, nois i noies, podran fer-ho dijous
vinent a les sis de la tarda.
Nota.—Cal presentar la tarja sempre
que es demani alguna recompensa.
El sorteig
En la sessió infantil d'ahir tingué lloc
el sorteig dels premis extraordinaris.
Resultà premiat el n.° 2.432 que corres¬
pon a la tarja n.° 40 de cada una de les
seccions.
NOTICIES
Avui, dissabte, a la Casa del Poble
a les nou de la vetlla, tindrà lloc un
concert al cafè, i a les deu, ball al saló-
teatre per l'aplaudida orquestrina
«Terpsícore».
—Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A cLa
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preua
baraiíssims. Vegeu-los.
Ahir a la tarda, a les quatre, una mà¬
quina de tren que feia maniobres, da¬
vant el carrer de Sant Felicià, entre Sant
Antoni i Balmes, causà ferides de con¬
sideració a una velleta que per aquell
Indret passava i que per evitar que la
mullés el tanc que estava regant s'acos¬
tà massa a la via.
Portada al dispensari del Montepiu
c L'Aliança Mdaronina» li fou practica¬
da una cura de primera intenció pel
Dr. Esteban, el qual li aprecià ferides
extenses al cap, fort traumatisme, emi-
tosis esquerra i fractura d'una costella.
La velleta es diu Josefa Miranda, lé
70 anys i està domiciliada al carrer de
Lepanto, 66,
INTERESSANTEXCURSIÓ A L'EU¬
ROPA CENTRAL. - Lió-Ginebra Ber-
na-lnierlaken - Zurich - Munich - Viena-
Budapest - Venècia - Milà Gèaova Níça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
turísticament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Viatges & Turisme Esplai» us con¬
vida a visitar-Ies.
25 dies d'excursió meravellosa en el
millor superpullman existent.
Del 15 d'abril al 10 de maig propers.
Corresponsal a Mataró: J. Castellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
Demà, dia 11, celebrarà la seva festa
onomàstica el Rnd. P. Constantí No¬
guera, Sch. P., rector de les Escoles
Pies de Santa Anna.
Moltes felicitats!
Demà, a les 12 del migdia, la Banda
Municipal dirigida pel Mtre. Llorà, do¬
narà un concert en el Parc, executant
les composicions següents: «Trianerias»
fantasia. Vives; «Celebre Menuet», J.
Paderewjiki; «La guitarra de Fígaro»,
Zorozobai; «En un mercat persa», Re-
belbey; «Tannhauser», fantasia, Wag¬
ner
Obscnratori Mctc0r«ló|^c ác lee
Bseeles Pies de Mataró (Sta. AwaaJ
Observacions del día 10 de març I0S4
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des del 1.®"^ al 31 de març
us ofereix una coberta
Eníreganí quatre gomes usades
de qualsevol marca, en podeu adquirir
(nalre de noves Nacional PireUl





Així mateix tot comprador que entregui
un neumdtic vell podrà adquirirme un
de nou NACIONAL PIRELLI amb el
15 ^/o de descompte
a més dels descomptes habituals.
No desprecien la ocasió
DIPOSITARI PER A MATARÓ 1 COMARCA;
Fermi del 3S9 al 393 * Saot A.911SÍÍ9 2
Telèfon 152
4 COBERTES Al PRED DE 3 I
4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Demà tindrà lloc e! festival que la
Penya Iñcsta ha organitzat a benefici
del seu jugador Pere Sera. Per tal mo¬
tiu es jugaran ma'f i tarda els parlits se¬
güents:
Malí, a les 9, Penya Martini i Rossi-
Penya X. Ambdós equips presentaran
els seus millors elements. Es disputaran
una Copa cedida pel senyor Salvador
Quintana.
A les 11: Penya Oratam-Penya Soler,
presentant els millors conjunts de que
disposen i disputant-se la Copa ofrena
del senyor Ramon Freixas.
Tarda, a les 3'45: Penya Iñesta-Iluro
(reserva). Es disputaran la Copa ofrena
del soci de la Penya Iñesta senyor Jo¬
sep M,' Marín. En aquest encontre es
presentaran els equips següents: lluro:
Zapater, Thos, Toli, Torres, Villar, Bo¬
ba, Oregori, Mestres, Llinàs, Montaiban
i Euras. Suplents: Qavaldón, Cervera i
Castellà, Penya Iñssti: Pérez I, Qenové,
Caminada, Sala, Rodríguez, Fàbregas,
Boadas, Xaudaró, Morros, Riera i Mas-
sagué.
L'entrada serà lliure.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3'45, futbol. C. D. Arenys
de Munt - U. E. Mataronina (primers
equips).
Equip de la Mataronina: Marlí, Quar-
dró, Fradera, X, Esquirol, Biaina, Bui-
xeda, Vilaseca, Bombo, Ferret i Boix,
Suplenls: Panadero i Coll.
CAMP DEL MANRESA
Tarda, a les 4, torneig de classifica¬
ció. Manresa-lluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Martínez, Borràs,
julio. Vela, Mariages, Terra, Orts, Palo-




Partits per a demà
Badalona — Ripollet
Mollet — Espanyol
Sant Cugat — Júpiter
Samboià — Granollers
El torneig de classifícació
Partits per a demà
Manresa — liuro






El partit que tenia de jugat l'equip
iiurenc contra el Laietà en el camp del
mateix demà diumenge, ha estat ajornat




Ens hem assabentat que el Club d'Es¬
cacs Mataró, està organitzant un festival
a base d'unes simultànies a càrrec del
gran mestre Liiienial, actual campió de
Hongria i assenyalat com a probable
campió mondial.
No podem per menys de lloar al
Club d'Escacs, per l'interès que demos¬
tra en donar a conèixer a l'afició local,
a jugador de tanta vàlua.
Billar
L'homenatge al jugador J. Sabater
Per avui nit està anunciat l'homenat¬
ge ai conegut jugador local Sabater per
haver conquerit el titol de campió de
Catalunya de la seva categoria.
La festa consistirà en un partit de Xa-
pó entre els jugadors Sabater i Xauda¬
ró (F.) contra Parera (F.) i Costa. Segui¬
dament 6 caramboles a 3 bandes a càr¬
rec dels elements que çomposen la Jun¬
ta del Club, disputant-se una magnífica
Copa, oferta per un consoci.
Finalment un suculent Ressopó, ser¬
vit per la Casa Mir, essent ja el nombre
de comensals una trentena.
Motorisme
La prova de regularitat
Volta a l'Empordà
Les inscripcions per la Volta a l'Em¬
pordà, prova de regularitat i turisme
que patrocina Esport Mataronés són
molt nombroses. Serà una gran mani¬
festació motorista la del dia 25.
A més de {'entusiasme que ha des¬
vetllat aquesta excursió, per la cura anb
que està organi'zida, doncs no hi man¬
ca cap detall, hi ha l'aglutinant d'un di¬
nar suculent i esplèndid en que l'acredi¬
tada entitat hostalera H U. S. A. està
disposada a fer el que calgui per a que
els excursionistes en servin on bon re-
dord d'aquesta festa esportiva.
Ciclisme
Excursió a Breda
Per a demà diumenge l'Esport Ciclis¬
ta Mataroní té organitzada ona excursió
al pintoresc poble de Breda. A l'anada
es passarà per Argentona, Llinàs, Sant
Celoni, La Batiioria i Breda. La torna¬
da serà per Sant Celoni, Vallgorguina,
Arenys de Munt i Caldetes, arribant a
Mataró a mig dia. Total, 76 quilòme¬
tres. Com de costum es convida a tots
els aficionats.
El cap de ruta serà J, Miquel i la sor¬
tida del local social (Riera, 30- Bar
Aragonès) a les 6 del matí.
Ping-Pong
Campionat social
Ei Grup Sant Jordi de la F. J. C. està
celebrant el campionat social de Ping-
Pong.
Hi prenen part en encontres disputa-
díssims, dè cara a la final i als premis
oferts, els elements següents: En el pri¬
mer grup, Freixas, Bellsoley, Pons, Mo¬
ra, Berga, Aymerich, Riera i Janer. En
el segon Agustí, Calvo, Bertran, Serra,
Albert, Novas, Llibre i Martí.
Premi pels ires primers classificats
sera i una copa, una paleta i una pilota
de joc.
Esports de Neu
Excursió als Rasos de Peguera
Havent sorgil algunes dificultats per
la bona organització d'aquesta excursió
el Club d'Esquí ha cregut convenient
suspendre-la i organitzar pels dies 18 i
19 del present una excursió a la Vall de
Núria sortint de Mataró ei dia 18 al ma¬
tí i retornant el dia 19 al vespre, fent
durant aquests dos dies l'ascensió al
Puigmal i Nou Creus.
Les inscripcions poden fer>se al Bar
Montserrat, on donaran tota classe de
detalls. Els socis tenen descompte en




I La pròxima conferència que demà
I diumenge donarà mentre la missa d'on¬
ze en i'esgiésia de Santa Anna ei P. Fè¬
lix Castells, Sch. P., versarà sobre
cL'interès de Jesucrist i de I Església
Catòlica per a I infantesa».
Foment Mataroní
Demà a dos quarts d'una del migdia,
III Conferència Quaresmai a càrrec de
Antoni Aparicio, publicista, el qual
desenrotllarà el tema <EI Cristianisme
puntal de la civilització».
Circol Catòlic
En la quarta conferència quaresmai
que es celebrarà demà a les quatre de
la tarda, el Vice-Consiliarl del Círcol
Catòlic d'Obrers desenrotllarà el tema
«D'on pervé la perversitat dels homes».
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà diumenge es projectarà el pro¬
grama de cinema següent: «Ei tranfor-
mista averiado» (dibuixos); «Noticiario
Fox»; estrena de l'emocionant drama
de misteris, «El húesped número 13»,
per Ginger Rogers, Lyle Talbot, J. Far-
reil Mac Donald; sensacional estrena del
palpitant reportatge explicat en espa¬
nyol «El glorioso vuelo de Barberán
y Collar»; estrena de la divertida ope¬
reta de gran èxit «Anny se divierte» per
Anny Ondra i André Roanne.
Cinema Gayarre
Avui i demà: L'emocionant co¬
mèdia per Tim Mc. Coy «Cara ai peli¬
gro»; el monumental superfilm de la
casa Ufa per R. Muller i H. Rousell
«Idilio en el Cairo» i els dibuixos «In¬
venciones de Betly».
Foment Mataroní
Demà a fres quarts de cinc de la tar¬
da, variat espectacle dedicat als infants:
«Boby and Buggatti», clowns, parodiâ¬
tes, excèntrics; ei cèlebre manipulador
i il·lusionista «Cavaller Cartex», i dues
pel·lícules còmiques.
Sala Cabanyes
Demà, a les quatre de ia tarda, seLc-
ta representació teatral a càrrec de l'e-
lenc dramàtic del Patronat Parroquial
de Premià de Mar, el qual posarà en
escena el drama en tres actes, original
del Rnd. Josep Paradeda, Pvre., titulat
«Jordi».
Notes Religioses
Diumenge IV de Quaresma. — Sant
Constantí, cf. i Sant Ramir, mr.
Dilluns: Sant Gregori el Gran, papa
i doctor.
QUARANTA HORES
Demà acabaran s l'Esglesia del
Immaculat Cor de Maria en sufragi dels
difunts de la familia Blanch i Arenas.
L'ofici a les 8 del matí, el diumenge a
dos quarts de 9 i el trisagi a les 7 del
vespre.
BoiiUea parrottíUüí dt Sania Marta.
Demà, missa cada hora des de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'30 i 12. Malí,
a les 7'30, missa de Comunió general
dels Terciaris a la cipelia dels Dolors
en sufragi de Na An'ò nia Deulofeu (a.
C. s.); a les 8'30, missa de les Congre¬
gacions Marianes; a les 9'30, missa d'in¬
fants; a les 1G'30, missa conventual can¬
tada, i a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de 7, rosari, Via-Crucis i
sermó.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 7, novena de la
Gràcia; a les 7'30, mes de Sant Josep; a
les 8, novena a les Santes; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Tarda, a les 6'30
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la ca¬
pella dels Dolors.
Parròquia da Sant Jaan i Sani Jêuf,
Demà, a dos quarts de 7, explicació
doctrinal; a les 7, exercici dels Set diu¬
menges a Sant Josep (V); a les 8, du¬
rant la missa de Comunió general con¬
tinuarà l'exercici (VI) dels Set diumen¬
ges de preparació de la Festa i s'expia-
narà un punt doctrinal; a dos quarts de
9, homilia; a les 10, ofici parroquial
amb assistència dels infants del Cate¬
cisme; a les 11, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
rosari, Via-Crucis i sermó.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del mes de
Sant Josep.
Església del Sant Hospital.—Dlllüta,
a tres quarts de 7 del vespre, rosari,
Via- Cruels, cant del Miserere de Mos¬
sèn Blanch i sermó pel Rnd. Dr. D. Pe¬
re Bres, Pvre.
Capella de Sant S/mó.—Demà, a les
8 del matí. Catecisme; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
H. yailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 dedal
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi'
timació de contractes mercantils, eic. '
diari de mataró
Lformació del di
fttcilUadA per 1'Agencie PabrA per conferbiiclee telet^bolQues
Barcelona
S'ad tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
íiores:
Augmenta la nuvolositat i el temps
empitjora degut al mínim baromètric
.^ue s'està formant a la Península Ibèri¬
cs l'influència del qual s'estendrà al
nostre país.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges a la regió pirenenca i a les
4;omarque8 de Barcelona Bns a l'Em¬
pordà.
La màxima precipitació tingué lloc a
Girona amb 10 litres per metre qua¬
drat.
£1 conflicte de la casa Asland
de Montcada
El gerent de la fàbrica de ciments As¬
land, de Montcada, ha comunicat al
conseller de Governació que els obrers
vaguistes impedeixen l'entrada al tre¬
ball dels altres obrers. Ha estat ordena¬
da la concentració de la força pública
per a garantir la llibertat de treball.
La qüestió del ram de l'aigna
La junta de la Federació Catalana de
Filats i Teixits ha visitat al senyor Sel¬
ves per a enterar-lo de certes anormali¬
tats observades en l'actuació dels obrers
del ram de l'aigua.
£1 processament de Fempresarl del
campionat de ball de FOlympia
El jutjat n." 12 que instrueix el suma¬
ri en virtut de la denúncia presentada
contra l'empresari del campionat del
ball de resistència de l'Olympia, ha re¬
but declaració als dansartns els quals
s'han ratifícat en el contingut de la de¬
núncia. El jutge ha dictat el processa¬
ment de l'empresari senyor Muchi al
qual se li ha senyalat la quantitat de
5.000 pessetes per a quedar en llibertat
provisional.
Denúncia contra un periòdic
extremista
Novament ha estat denunciat el pe¬
riòdic cAdelante» per excitació a la se¬
dició.
Amenaça de mort
Antoni Martin ha denunciat que en
una butxaca de l'americana s'hi ha tro¬
bat un paper escrit dient que en vista
dels tractes que donava als obrers fle¬
quers en breu seria mort.
Accident prop de Montât
A prop de Montgat ha bolcat un au-
to-camió resultant ferit Narcís Puig Si¬
mon, de 40 anys, qui ha estat traslladat
« l'Hospital de Sant Pau en eitat greu.
Diferències entre obrers
Als magatzems de Manufactures Reu¬
nides, S. A., instal·lats al carrer de Ma¬
rian Aguiló, aquest matí s'ha produït
un incident que ha quedat solucionat
amb l'intervenció de la força pública.
Els obrers s'htn oposai a que sortis¬
sin uns camions carregats de gèneres,
al·legant que havien intervingut en les
operacions de càrrega uns obrers no
sindicals.
Ha intervingut la força pública que
ha protegit la sortida dels camions.
Madrid
3^30 íarúa
Consell de ministres extraordinari
per al dilluns
Com sigui que en el Consell de ml-
nistres d'ahir hom s'ocupà exclusiva¬
ment de la qüestió d'Ordre Públic, Fi¬
nances i Agricultura i no va poder in¬
formar el ministre de Justícia sobre la
repressió a atacs I assalts amb quadri¬
lles armades, es va convenir que di¬
lluns se celebri un Consell de ministres
extraordinari apart del que es celebrà
el dimarts, com correspon a cada set¬
mana.
Es possible que també el ministre
d'Obres Públiques parli en el Consell
de la solució sobre una resolució ur¬
gent per a la qüestió ferroviària.
Quant als Pressupostos hom dubta
que puguin éjser aprovats en les po¬
ques sessions que manquen per a arri¬
bar al 1 d'abril, parlant-se de prorro¬
gar-los per un trimestre.
L'estat d'alarma
Un diari diu que és probable que
l'estat d'aiarma s'allargui fins després
del 8 d'abril amb la qual cosa no po¬
dria celebrar-se a l'Escorial l'anunciada
manifestació feixista i la contra-mani-
festació socialista.
Detenció i alliberament del Presi¬
dent de les Joventuts Socialistes
de Madrid
Aquesta matinada fou detingut el
President de les joventuts Socialistes de
Madrid, però al cap de poc fou allibe¬
rat.
Les vagues. - Tranquil·litat
La tranquil·litat és absoluta aquest
matí per bé que la vaga en el ram de la




del ministre de Governació
Ei ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que havia donat les ordres opor¬
tunes per a procedir a l'incautació de
totes les obres públiques afectades per
la vaga del ram de la construcció de
Madrid. El governador civil de Madrid
és l'encarregat de fer complir l'ordre.
El senyor Salazar Alonso ha dit que
havien estat preses altres mesures que
de moment es reservava donar-les a la
publicitat, assegurant però que tant
obrers com patrons rebrien els ma¬
teixos tractes si deixaven de complir la
llei.
Referint-se al conflicte de les Arts
Gràfiques ha manifestat que aquesta
tarda es reuniria amb els patrons i
obrers. La meva intervenció, ha dit, no
és la de conciliador ni la de soluciona-
dor del conflicte.
Com a ministre de la Governació se
m'ha encarregat {'assumpte i em propo¬
so actuar com a ministre vetllant pel
principi d'autoriiat. Més clar,—ha afegit
—no permetré que s'enervi aquest prin¬
cipi d'autoritat.
Ha donat compte d'un comunicat tra¬
més pel governador civil d'Orense ex-
plicant-ii el succeït anit en que dos
agents de vigilància perseguint uns 11a-
dregots es creuaren amb la guàrdia ci¬
vil entaulant-se un tiroteig a conse¬
qüència del qual morí un caporal de la
Benemèrita i resultà ferit un agent de
vigilància.
Clausura del local de la Federació
Nacional de Joventuts Socialistes
A les tres de la matinada ha estat
clausurat l'estatge de l'U. G. T. situat al
carrer de Fernando de la Hoz, local de
la Federació Nacional de Joventuts So¬
cialistes.
L'il·legalitat de la C. N. T.
1 la seva dissolució
El jutge de Saragossa que fou nome¬
nat jutge especial de Jurisdicció Nacio¬
nal amb motiu dels fets anarco sindica¬
listes ha decretat la il·legalitat de la C.
N. T. i la sevf dissolució per tot Espa¬
nya.
Enterrament d'un feixista
Aquesta tarda ha tingut lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver del jove An¬
gel Martin, mort en una col·lisió al car¬
rer de Fuencarral. A l'acte hi ha assistit
una gran gernació. Al cementiri el se¬





PARIS, 10. — Les convocatòries dels
exministres senyors Julien Durand i
Dalimier per a comparèixer davant el
jutjat de Baiona, no han estat rebudes
pels interessats.
Interrogat sobre aquest assumpte el
Director de la policia judicial ha decla¬
rat que els exhorts no havien arribat a
poder dels esmentats senyors, perquè
s'havien traspaperat.
PARIS, 10.—Els advocats Delmas i
Delgras, defensors de Tissier en tu
qüestió dels bons falsos del Crèdit Mu¬
nicipal de Baiona, han interposat re¬
curs contra el traspàs al Jutge de Parfs
de tot el referent a l'assumpte Stavisky.
També han manifestat llur sorpresa
de que als ex-ministres senyors Dala-
mier i Durand no se'ls fés entrega dele
decrets de compareixença davant el
^ Jutge de Baiona, pel qual havien estat
reclamats, imputant-ho a negligència de
la policia judicial.
Diputat acusat
de corrupció de funcionaris
PARIS, 10. — La Cambra de lo Cri¬
minal del Tribunal d'Apel·lació ha re¬
butjat el recurs del diputat per la Marti¬
nica, senyor Lagrosilliere, acusat de
corrupció de funcionaris. Per conse¬
güent tindrà de comparèixer davant et
Tribunal del Sena.
Acusat d'espionatge
PARIS, 10. — Ei corresponsal a Ber¬
lin del «New York Herald» diu que s
^ Berlin s'ha sabut que havia estat detin¬
gut el tinent von Falkenhiyen, fili del
famós general que dirigí l'Estat Major
durant la gran guerra. Aquesta deten¬
ció practicada junt amb la d'altres aris¬
tòcrates alemanys tingué lloc fa una set¬
mana i s'ha mantingut en el més gran
secret, essent acusats del delicte d'es¬
pionatge.
Un altre front únic
PARIS, 10. — El Consell General de
la C. G. T. del Sena acaba els seus pre¬
paratius per al Consell nacional qne e»
celebrarà demà i s'ocupa de l'unitat de
acció del proletariat. S'aprovà una or¬
dre del dia favorable a una acció comú
i a una aliança amb els comunistes.
Un altre monstre mari
NOVA YORK, 10. — Els passatgers
del «Mauretania» que efectuava nm
creuer per les Antilles declaren que en-
I front l'arxipèlag de Bahama ha apare¬
gut un monstre marí.
Segons el capità aquest monstre no
tenia menys de 20 metres de llargada
amb quatre geps 1 altres deformitat!.
Vaig estar contemplant-lo durant tres
minuts, ha declarat el capità, i és pos¬
sible sigui la mateixa serp de mar que
vàrem veure I'll de febrer per aquells
paratges.





Presenta les últimes creacions. - 5ENyORA li interessa visitar els aparadors de
LA MODA Riera, 11 - Maíaró
6 DIARI DE MATARÓ
COLONIAL
SUPERHETERODINO MONUMENTAL
Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia, 38






12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA.
Carrer Francesc A^açià (abans Argentona), núm. 12,
(Costat «Banco Urquijo»)
No hl ha perinn!





Bronquitis aguda i crònica, Bronconcumonia, Pulmonia,,
Catarro pulmonar, inflamació dc la pleura aguda i crò¬
nica. - Util per a adults, menors i nens de pit.




per a celler acreditatr^
Dirigir-se amb informes i preten¬
sions a Fermí Qalan, 334.
2 calderes de 14 cavalls
«Field», quasi noves. Es po¬
den veure funcionar si es de- \
siíja. IEscriure a Farga.—Passat- \ Orrius
gc de 1 Ordi, 10, (Ssnta Eulà' Es ven una casa ben aüuada, amb
lia) Barcelona. t-rra, aigna I eiecirícitai. ,
Raó Josep Prat, Orrins.
Venc
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA • Tel. 12.617 I Compressor i condensador de 11 mil
Obert tot l'any — Salonets particulars | tfigories per a fsbricar 2.500 quilos de
I gel. També em cuidarla d'instal'lar-io.






Succasaor de Joan Morera - Casa fundada en isa3
mATARO
Palau. 27 - B. Granados, 18
Xelefon 33S
Es venen 2 taules
per a la venda de carn (ana per vedella
i l'alira per molió) instal'lades a la Pla¬
ça Consiitoció.
Raé: F. Macià, 98, l.er
Es ven
màquina Qrega marca «Ideal» amb
bancada corresponent i motor marca
«Marelli».
Raó: MasEevà,37.




Capses de paper, ¡^sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




i guarnimenis, a bon pren.
Raó: Casa Mallol, Carme, 44, — Ma¬
taró.
j Es traspassa local
l silnat en inmiliorable punt de la Riera.
Raó: Administració drl Diari.
Acadèmia de Tall
i Confecció
Class«s d* dia i nit VILARDEBÒ
Profcsaora lilular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2.« Mataró
Diari de Mataró
Es troba de venda en ds üocs següenUs
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera. 48
Llibreria ñvro. . . Rkra, 40
ÍMbrería Catòlica Santa Matla 10
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzer
Polle's de diferentes edafs, a bon preu
Avícola Manté
, .
Carretera d Argente
